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日電中研 中 村 紀 -
軌道不安定な散逸力学系は運動方程式
dx
dT
- f(x) (1)
が決定論的であっても,外界からのランダムな揺動力を導入することなしに確率的 な振
舞をするoそれは観測の粗さによる位相空間の粗視化によって容易に理解されるol)位
相空間をセルに分割する｡位相点がどこのセルにあるかは指定できるが,セ/レの中のど
こにあるかは決められないo t-0で i番目のセルにN個の位相点をとるO軌道不安定
な力学系では t-丁でこれらの点は1番目のセルにNl個,2番目のセルにN2個,- ,
k番目のセルにNk個,-･- と云うように分布する｡従って遷移確率
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